





































































　　。in Anregung bringen, 書キ著ス“（提供する）
　　。einen Anschlag auf etwas machen, 同意スル。一致スル“（見当を
　　つける，何々を狙う）
　　。gegen etwas eifem, 告知ラセル“（躍起となる）
　　。von Sinnen kommen, 己レノ才智ヨリ生スル“（気が狂う）
　　。die schonen Wissenschaften 禮法學“（文芸）
　田中氏の指摘自体は当を得ているが，（　）に注記された氏の訳は必ず
しも正しいとは言えない。例えば, in Anregung bringenは，堅苦しい官
庁語体として現今ではもはやたいていの独和辞書には載っていない言い回






























































































原書となったＡ New Pocket Dictionary of the English-Dutch and Dutch-





Deutsch-Japanesisches/ Taschenworterbuch/ zum Gebrauche/ Der
deutsch lemenden japanesischen/ Jugend wie der, der japane-
sischen/ Schrift und Sprache/ Kundigen./ verfaBt von/ S. Oda, S.
Fudjii, Ju. Sakurai./ Tokei/ Gedruckt/ in der Kurata Buchdruckerei,
im 5 ten jahre Meidji. / 1872
これは机上版に対して携帯用というほどの意味をこめて用いたのであろう。






































Durch die vielfachen Klagen iiber den ganzlichen Mangel eines
≫deutsch=japanesischen Worterbuches" angeregt, haben wir versucht,
ein solches zu verfaBen.
In wie weit uns dieses gelungen, uberlassen wir der glitigen ofentli-
chen Beurtheilung.
Wer auch nur einige KenntniB von der Schwierigkeit eines solchen
Unternehmens hat, dem wird einleuchten, daB fur uns sich, die wir
selbst der deutschen Sprache, der reichsten und feinst ausgebildeten
von Allen, noch keineswegs hinreichend machtig sind, fast unuber-
steigbare HinderniBe thurmten, die selbst bei dem besten Willen und
alien darauf gewendeten FleiBe, gar manche Liicke fiihlbar machen
werden.
Wir sehen uns daher zur ergebensten Bitte gezwungen, dieses Werk
mit nicht wissenschaftlich kritischen Auge beleuchten, sondern viel-
mehr nur unsern guten Willen in Betracht ziehen zu wollen.
Bedenkt man ferner, daB der Schriftsetzer der deutschen Sprache
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ganzlich nukundig ist, so wird man sicher gerne die sich eingesch-
lichenen Druckfehler mit giitigen Auge Ubergehen.
Und nun hinaus damit in das offentliche Leben! Wollte eine zweite
Auflage ErforderniB werden, so werden wir all uns're Krafte auf Ver-
besserung wenden, und das Buch durch Beifugung der japanesischen
Schrift mit romischen Buchstaben bereichern, wir werden daher mit
groBem Danke alle Belehrungen in dieser Beziehung hinnehmen.
Hochachtungsvollest zeichnen August 1872.
ergebenst
S. Oda, S. Fudjii, Ju. Sakurai.
－16－
日本人の手になる，文法的な誤りの少ない独作文の典型と思われるような










但し書きが想い起こされよう。例えば「V. def. = verb defective,unvoll-
standiges Zeitwort..不充分動辭」があるが，これは英語の概念で，ドイ

































　｢Tabelle der unregelmaBigen Zeitworter.不規則動辭之表｣には, Backen











































　Ａａ１鰻, Aalfang　鰻採ること, Aak　ライン河の底の平たき船, Aas
　腐れたる肉等等等。
とある。ここに云う「春風社の辭書」とは『和譯獨逸辭書』，また「薩摩
辭書」とは『獨和字典』のことで，両書とも『宇和袖珍字書』と時を同じ
くして出版された独和辞書で，いずれ後述するが，これらに増して學半社
の『宇和袖珍字書』が学生の間で愛用されていたようである。なお，「枕
字引」の俗称は，『宇和袖珍字書』に限らない。岩堀行宏著『英和・和英
辞典の誕生　一日欧言語文化交流史－』（図書出版社　一九九五年）によれ
ば，一八七六年開成所の堀越亀之助か，先述した堀達之助の『英和對譯袖
珍辭書』の改正増補版（第二版）を出し，好評のため翌年さらに第三版を
　　　　　　　　　　　　　　　－23－
－24－
－25－
－26－
－27－
－28－
刊行したが，美濃紙・木版刷・本文四九九葉(215×146 mm），横長・和
綴じの木で，厚さが10 cm もあって「枕辞書」と呼ばれたという(147頁）。
同じように永嶋大典著『新版蘭和・英和辞書発達史』（株式会社ゆまに書
房　1970年）も，『英和對譯袖珍辭書』が「一般には「開成所辞書」と
して知られ，また，慶応３年（1867年）以後の版は形が少し大きくなり，
昔の木枕に似ているところから，俗に「枕辞書」とも呼ばれた」（53頁）
と書いている。また，「薩摩辞書」の呼称についても，岩堀氏は，一八六
九年に「薩摩藩の洋学生が『英和對譯袖珍辭書』の第二版の見出し語と訳
語の漢字に片かなのふり仮名をつけて『和譯英辭書』と題して発売した。
薩摩学生が編纂したということから，「薩摩辭書」と呼ばれている」（同所）
とし，永嶋氏も同様のことを記している（上掲書71頁）。「枕字引」にせ
よ「薩摩辞書」にせよ，英和辞書についての俗称が独和辞書にも流用され
たものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2002.5.15）
　　　　　　　　　　　　　　　－29－
